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東大 ･教養 宇佐川 利 幸
超流動3He(A相,B相 )の緩和過程を記述するスピン力学は,現象論であるLeggett-Takagi
の方程式で,実験をかなりよく再現できることが,理科大グループの数値計算1)からのアプロー
チでわかってきた｡ しかし,LT理論はあくまで,現象論であり,特にその緩和項は物理的直観
により付け加えたものである｡
ここでの議論の目的は,緩和過程を記述できるスピン力学を微視的立場から,建設すること
である｡問題点は2つあると思う｡ 第 1は,磁場中の超流動3Heを記述する力学変数をどうす
るかという問題｡第 2は,実験でみられる非線型非平衡系を記述する統計力学の枠組をどうす
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